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LETTER OF TRANSMITTAL 
from 
THE SOUTH CAROLINA STATE LIBRARY BOARD 
November 1, 1965 
To His Excellency, the Honorable Robert E. McNair, Governor 
of South Oarolina, and to the Honorable members of the 
General Assembly of South Oarolina: 
Dear Sirs: 
We have the honor to transmit the report of the South Caro-
lina State Library Board for the fiscal year ending June 30, 1965. 
The report contains a summary of public library activities in 
the state, the service statistics for each public library and each 
college library, and a report of the program being carried on 
under the State Plan for the use of federal funds allotted to 
South Carolina under the Library Services and Construction 
Act. 
The report points up the increasing importance of public 
library service at state, county and community level. The report 
is an encouraging one, reflecting as it does increased local sup-
port for public library service and increased awareness on the 
part of the public of the services available to them through their 
public library and the extension of services of the State Library 
Board. 
Respectfully submitted, 
Hugh L. Willcox, Chairman 
T W E N T Y - S E C O N D  A N N U A L  R E P O R T  
S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  L I B R A R Y  B O A R D  
J u l y  1 ,  1 9 6 4  - J u n e  3 0 ,  1 9 6 5  
T H E  S T A T E  L I B R A R Y  B O A R D  
I n  1 9 2 9  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  e n a c t e d  l e g i s l a t i o n  e s t a b l i s h i n g  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n  a s  t h e  s t a t e  
l i b r a r y  e x t e n s i o n  a g e n c y .  K n o w n  a s  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  
f r o m  t h e  t i m e  o f  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  t h e  f i r s t  b o a r d  o f  f i v e  m e m -
b e r s ,  t h e  a g e n c y  o v e r  t h e  p a s t  t h i r t y - s i x  y e a r s  h a s  w o r k e d  s t e a d -
i l y  t o w a r d  a  s t a t e - w i d e  s y s t e m  o f  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r i e s  
t h r o u g h  w h i c h  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  w o u l d  b e  a v a i l a b l e  t o  a l l  t h e  
p e o p l e  o f  t h e  s t a t e .  N o t  u n t i l  1 9 4 3  w e r e  f u n d s  a p p r o p r i a t e d  t o  
e s t a b l i s h  a n  o f f i c e  a n d  s t a f f  f o r  t h e  B o a r d .  T h i s  d a t e  m a r k s  t h e  
b i r t h  o f  t h e  p r e s e n t  p u b l i c  l i b r a r y  p r o g r a m  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  i s  c h a r g e d  w i t h  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  
o f  d e v e l o p i n g  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  o v e r  t h e  e n t i r e  s t a t e  a n d  i s  
g i v e n  t h e  a u t h o r i t y  t o  a d o p t  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  w h i c h  w i l l  
b e s t  a c c o m p l i s h  t h i s  p r o g r a m .  I n  c a r r y i n g  o u t  i t s  p r o g r a m ,  t h e  
B o a r d  i s  g u i d e d  b y  s t a t e  a n d  n a t i o n a l  s t a n d a r d s  o f  p u b l i c  l i b r a r y  
s e r v i c e .  I n  a d d i t i o n  t o  e x t e n d i n g  s e r v i c e  t o  u n s e r v e d  a r e a s  o f  t h e  
s t a t e ,  t h e  B o a r d ' s  p r o g r a m  a i m s  a t  a s s i s t i n g  a l r e a d y  e s t a b l i s h e d  
l i b r a r i e s  t o  a c h i e v e  t h e  s t a t e ' s  s t a n d a r d s  o f  s e r v i c e  w h i c h  w e r e  
b a s e d  o n  t h e  n a t i o n a l  s t a n d a r d s  f o r  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e .  
S T A T E  L I B R A R Y  B O A R D  S E R V I C E S  
G r a n t s - i n - A i d  
I n t e r l i b r a r y  L o a n  
P r o f e s s i o n a l  R e f e r e n c e  S e r v i c e  
C o n s u l t a n t  S e r v i c e  t o  L i b r a r y  B o a r d s  
O n - t h e - S p o t  A s s i s t a n c e  t o  L i b r a r i a n s  
P r e p a r a t i o n  o f  B i b l i o g r a p h i e s  
F i l m s  o n  L i b r a r y  S e r v i c e  
E x h i b i t s  o f  C h i l d r e n ' s  B o o k s  
P r o f e s s i o n a l  L i b r a r y  L i t e r a t u r e  
L i b r a r y  P l a c e m e n t  B u r e a u  
S e r v i c e  t o  t h e  B l i n d  
S c h o l a r s h i p s  f o r  G r a d u a t e  L i b r a r y  T r a i n i n g  
I n - S e r v i c e  T r a i n i n g  P r o g r a m s  
I n t e r n  P r o g r a m  
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PUBLIC LIBRARY PROGRESS 
Progress made in the state-wide program of public library 
development may be measured in its extent and quality of serv-
ice. Today the people in all but four counties are served by 
county or regional libraries. The quality of service varies not 
only with the amount of financial support, but also with the 
economy of the library structure in the county. \Vhere more than 
one public library is supported from tax funds in a single county, 
the service tends to be meager and below that given in counties 
where service is provided from a unified county library system. 
During the past ten years, Anderson, Beaufort, Florence, and 
Greenville have unified their separate public libraries into single 
county library systems serving the entire county. Through elim-
inating duplication in administration, overhead, book collections, 
and equipment, the library service to the entire population in 
these counties has been improved 100 per cent. Counties which 
still maintain more than one public library are Darlington, 
Marion, Union, and York. Abbeville County combined its city 
and county library into a single county system by Act of the 
Legislature this year. 
The main strengths of the public library program in South 
Carolina are in the legal foundation of the program, general 
recognition of the essential nature of public library service, high 
standards of book selection for library collections, and the dedi-
cation of many state and local leaders to the improvement of 
public library service at all levels. The main weaknesses are the 
scarcity of qualified librarians, the reluctance of a few library 
boards to move ahead into better patterns of organization and 
more efficient methods of operation, and the low per capita sup-
port of the service. Library support is increasing, but not at a 
rate to keep up with increasing costs and increasing demands by 
the public for superior service. 
STATE AID FOR PUBLIC LI BRARIES 
South Carolina was one of the :first states to recognize its 
responsibility for developing adequate public library service at 
the local level. A program of State Aid to public libraries was 
initiated in 1943 with the establishment of the State Library 
Board's office. Over the ensuing years State Aid has been instru-
mental in the establishment and improvement of county and 
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G o v e r n o r  R o b e r t  M c N a i r  g r e e t s  d e l e g a t e s  t o  t h e  1 9 6 5  G o v e r n o r ' s  C o n f e r e n c e  o n  
P u b l i c  L i b r a r i e s .  
r e g i o n a l  l i b r a r i e s .  T h e  r e q u i r e m e n t s  w h i c h  l o c a l  l i b r a r i e s  m u s t  
m e e t  i n  o r d e r  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  S t a t e  A i d  P r o g r a m  h a v e  b e e n  
l a r g e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  l i b r a r i e s  o n  a  c o u n t y  
o r  r e g i o n a l  b a s i s  a n d  f o r  b o o k  c o l l e c t i o n s  o f  h i g h  q u a l i t y .  T h e  
a m o u n t  o f  S t a t e  A i d  i s  i n s i g n i f i c a n t ,  o n l y  $ 1 , 5 0 0  p e r  q u a l i f y i n g  
c o u n t y  l i b r a r y ,  b u t  i t s  e f f e c t  o n  t h e  t o t a l  p u b l i c  l i b r a r y  p r o g r a m  
o f  t h e  s t a t e  h a s  b e e n  s i g n i f i c a n t .  S t a t e  A i d  s h o u l d  b e  s u b s t a n -
t i a l l y  i n c r e a s e d  a n d  a l l o c a t e d  t o  c o u n t i e s  o n  a  p e r  c a p i t a  b a s i s  
i n  o r d e r  t o  m a k e  i t s  d i s t r i b u t i o n  e q u i t a b l e .  S u c h  a  p r o g r a m  
w o u l d  a i d  t h e  l o c a l  l i b r a r y  t o  b u i l d  i t s  b o o k  c o l l e c t i o n  t o  a  l e v e l  
d e m a n d e d  b y  a  r a p i d l y  e x p a n d i n g  r e a d i n g  p u b l i c .  
A I D  T O  C O U N T I E S  W I T H O U T  C O U N T Y - W I D E  
L I B R A R Y  S E R V I C E  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  m a k e s  a  s p e c i a l  e f f o r t  t o  h e l p  c o u n -
t i e s  w i t h o u t  c o u n t y - w i d e  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  e s t a b l i s h  t h i s  s e r v i c e  
a n d  i n  t h e  m e a n t i m e  t o  i m p r o v e  s e r v i c e  f r o m  a l r e a d y  e s t a b l i s h e d  
p u b l i c  l i b r a r i e s .  T o  a c c o m p l i s h  t h i s  o b j e c t  a  s p e c i a l  S m a l l  L i -
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braries Project has been developed to give the unserved county 
an opportunity to explore the possibility of securing service 
through contract with a well established county library in a 
neighboring county. During 1964-65 the Small Libraries Project 
was offered to public libraries in Chesterfield, McCormick, and 
Williamsburg counties. Since there is no public library in Clar-
endon County, the offer could not be made in that county. The 
Kingstree Library in Williamsburg County accepted the offer. 
Since no neighboring county library was strong enough to extend 
service to Williamsburg County, a special book project was 
developed for the Kingstree Library to provide a constant supply 
of new adult fiction and popular non-fiction. This service is 
expected to improve within the next two years. 
INTERLIBRARY LOAN SERVICE 
The interlibrary loan service is designed to supply the rare, 
the expensive, and the highly technical book to libraries through-
out the state for the use of their patrons. This service makes 
available to the people of the state wherever they may live there-
sources of a large reference and interlibrary loan library. Public 
libraries make heavy use of this service. In addition to supplying 
books on interlibrary loan, difficult questions received by the 
local library which cannot be answered from local resources are 
forwarded to the State Library Board. Through the reference 
referral service the reference collection is available to citizens 
of the entire state. 
SERVICE TO THE BLIND 
North and South Carolina cooperate in the operation of a 
Regional Library for the Blind which provides service to both 
states. Costs are shared on the basis of the number of readers 
using the service in each state. At the close of the fiscal year 630 
adults and 38 children in South Carolina were act!ve users of the 
service. A total of ~5,045 books and periodicals were borrowed 
by these readers during the year. 
The library collection for blind readers is made up of "talking" 
books and periodicals. The collection includes both juvenile and 
adult books and periodicals. The Library of Congress supplies 
all materials without charge. The two states pay only for serv-
icing the collection. 
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H O M E  D E M O N S T R A T I O N  R E A D I N G  C L U B  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  a n d  t h e  A g r i c u l t u r a l  E x t e n s i o n  
S e r v i c e  c o n d u c t  i n  c o o p e r a t i o n  a  p l a n n e d  r e a d i n g  p r o g r a m  : f o r  
H o m e  D e m o n s t r a t i o n  g r o u p s .  T h e  p u r p o s e  o : £  t h e  p r o g r a m  i s  t o  
i n t r o d u c e  r u r a l  w o m e n  t o  t h e  w e a l t h  o : £  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  
t o  t h e m  t h r o u g h  t h e i r  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r i e s .  E a c h  y e a r  
a  l i s t  o : £  2 0 0  c a r e : f u l l y  s e l e c t e d  b o o k s  i s  p r e p a r e d  b y  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  B o a r d  a n d  d i s t r i b u t e d  t o  H o m e  D e m o n s t r a t i o n  C l u b s .  
A  r e a d i n g  c l u b  c e r t i f i c a t e  i s  a w a r d e d  t o  m e m b e r s  o : £  t h e  c l u b s  
w h o  s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e  t h e  r e q u i r e d  r e a d i n g  p r o g r a m .  D u r i n g  
t h e  y e a r  t h e  l i s t s  w e r e  d i s t r i b u t e d  t h r o u g h  s e r v i c e  o u t l e t s  i n  £ 8  
c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r i e s .  T e n  c o u n t i e s  c o n d u c t e d  r e a d i n g  
c l u b s ,  a n d  1 9 7  c e r t i f i c a t e s  w e r e  a w a r d e d  c l u b  m e m b e r s .  
L I B R A R Y  P R O G R E S S  D U R I N G  T H E  Y E A R  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  L e g i s l a t u r e  a u t h o r i z e d  t h e  c o n s t r u c t i o n  
o : £  a  S t a t e  L i b r a r y  b u i l d i n g  t o  h o u s e  t h e  c o l l e c t i o n s  a n d  a c t i v i t i e s  
o : £  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d .  
A  G o v e r n o r ' s  C o n f e r e n c e  o n  P u b l i c  L i b r a r i e s  w a s  c a l l e d  b y  
G o v e r n o r  D o n a l d  S .  R u s s e l l  a n d  h e l d  i n  C o l u m b i a  o n  A p r i l  2 8 ,  
1 9 6 5 .  
T h e  B e a u f o r t  C o u n t y  L i b r a r y  b u i l d i n g  w a s  c o m p l e t e d  a n d  
o p e n e d  t o  t h e  p u b l i c .  
T h e  A b b e v i l l e  C o u n t y  L i b r a r y ,  a  u n i f i e d  s y s t e m  m a d e  u p  o f  
t h e  o l d  c o u n t y  l i b r a r y  a n d  t h e  c i t y  l i b r a r y  i n  A b b e v i l l e ,  w a s  
e s t a b l i s h e d  b y  A c t  o : £  t h e  L e g i s l a t u r e .  
L I B R A R Y  S E R V I C E S  A N D  C O N S T R U C T I O N  A C T  
U n d e r  t h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t  a d d i t i o n a l  
f i n a n c i a l  s u p p o r t  i s  p r o v i d e d  t o  s t a t e  l i b r a r y  e x t e n s i o n  a g e n c i e s  
: f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o : £  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e .  F u n d s  a r e  g r a n t e d  
t o  e a c h  s t a t e  o n  t h e  b a s i s  o : £  a  p l a n  : f o r  t h e  u s e  o : £  : f e d e r a l  : f u n d s  
p r e p a r e d  b y  t h e  s t a t e  l i b r a r y  e x t e n s i o n  a g e n c y .  T h e  r e v i s e d  
L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t ,  e n a c t e d  b y  C o n g r e s s  i n  
1 9 6 3 ,  r e m o v e d  t h e  r e s t r i c t i o n s  w h i c h  h a d  l i m i t e d  u s e  o : £  : f u n d s  
f r o m  t h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  A c t s  o : £  1 9 5 6  a n d  1 9 6 0  t o  t h e  d e v e l o p -
m e n t  o : £  r u r a l  l i b r a r y  s e r v i c e .  F o r  t h e  : f i r s t  t i m e  i n  1 9 6 4 - 6 5 ,  p r o -
g r a m  : f u n d s  c o u l d  b e  u s e d  : f o r  g e n e r a l  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e .  T h e  
a m o u n t  o : £  : f u n d s  g r a n t e d  t h e  s t a t e  i s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  r a t i o  
o : £  t h e  s t a t e ' s  t o t a l  p o p u l a t i o n  a n d  p e r  c a p i t a  i n c o m e  t o  t h e  n a -
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tional average. A state is automatically disqualified for a grant 
of funds under the act if the appropriation for the library exten-
sion agency falls below that made for the year 1963. 
THE PLAN 
The South Carolina plan for the implementation of Title I 
of the Library Services and Construction Act within the State 
is aimed at the correction of the major deficiences in public 
library service in the State. These deficiences are deemed to be 
an inadequate state level program, inadequate reference service 
from State and local levels, an inadequate supply of profession-
ally trained librarians, and units of library administration too 
small to provide adequate service as measured against state and 
national standards. 
The State Plan is implemented in South Carolina through a 
series of projects carefully planned to remedy these deficiencies 
by realistic and practical measures. Each project is designed to 
build on the achievements of preceding years, and all are closely 
related in purpose and administration so that progress in any 
one is reflected in the total program. It is the intent of the State 
Plan that Library Services and Construction Act funds shall 
be used to strengthen public library service by providing mate-
rials and services which cannot be provided by local funds while 
stimulating by example and incentive the growth of strong 
locally supported library systems. 
FIELD SERVICE. This program is concerned with the ex-
tension and improvement of public library service throughout 
the state, and it provides the means by which other specific 
projects are put into effect. The State Library Board's field staff 
provides direct assistance to librarians, board members, and 
others interested in establishing or improving public library 
service. This year much work was done in Abbeville and Dar-
lington counties aimed at the establishment of unified county 
library systems. 
REFERENCE AND INTERLIBRARY LOAN SERVICE. 
The program initiated under the Library Services Act in 1957 
was continued and expanded in the current year. A total of 6,446 
books and 405 photocopies from the microfilm holdings were 
loaned to public libraries from the interlibrary loan collection, 
and 1,366 reference questions were answered for local libraries 
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b y  t h e  r e f e r e n c e  d e p a r t m e n t .  T w o  r e f e r e n c e  s e r v i c e  w o r k s h o p s  
f o r  p r e - p r o f e s s i o n a l  l i b r a r y  s t a f f  m e m b e r s  w e r e  h e l d  d u r i n g  t h e  
y e a r  a s  p a r t  o f  t h e  c o n t i n u i n g  e f f o r t  t o  i n s u r e  b e t t e r  u s e  o f  r e f e r -
e n c e  r e s o u r c e s  n o w  a v a i l a b l e  i n  l i b r a r i e s ,  b r a n c h e s ,  a n d  b o o k -
m o b i l e s .  C o n t i n u i n g  e f f o r t s  t o  p r o m o t e  b e t t e r  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  
b u s i n e s s  a n d  i n d u s t r y  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  t h e  r e f e r e n c e  s t a f f  c o m -
p i l e d  a n d  d i s t r i b u t e d  a  s u p p l e m e n t  t o  t h e  p r e v i o u s l y  p u b l i s h e d  
b i b l i o g r a p h y  o f  b u s i n e s s ,  t e c h n i c a l ,  a n d  s c i e n t i f i c  b o o k s  a v a i l a b l e  
o n  i n t e r l i b r a r y  l o a n  f r o m  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d .  
A  m a j o r  u n d e r t a k i n g  o f  t h e  y e a r  w a s  a  s t a t e - w i d e  r e f e r e n c e  
r e s o u r c e s  s u r v e y  c o n d u c t e d  u n d e r  t h e  s p o n s o r s h i p  o f  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  B o a r d  b y  D r .  J o h n  H .  M o o r e ,  t h e n  P r o f e s s o r  o f  H i s t o r y  
a t  W i n t h r o p  C o l l e g e .  D r .  M o o r e ' s  s u r v e y  o f  r e s e a r c h  m a t e r i a l s  
a v a i l a b l e  i n  a l l  p u b l i c ,  s p e c i a l ,  a n d  c o l l e g e  l i b r a r i e s  o f  t h e  s t a t e  
w a s  m a d e  b y  m e a n s  o f  q u e s t i o n n a i r e s  a n d  m a n y  p e r s o n a l  v i s i t s  
t o  l i b r a r i e s .  T h e  c o m p l e t e d  s u r v e y  i n c l u d e s  a  g u i d e  t o  t h e  r e -
s o u r c e s  i n  a l l  p u b l i c  l i b r a r i e s  ( P a r t  I )  a n d  a  g u i d e  t o  p e r i o d i c a l  
a n d  n e w s p a p e r  h o l d i n g s  ( P a r t  I I ) .  P u b l i c a t i o n  o f  t h i s  v a l u a b l e  
t o o l  f o r  r e s e a r c h e r s  a n d  l i b r a r i a n s  i s  n o w  b e i n g  p l a n n e d  a s  a  
j o i n t  p r o j e c t  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  a n d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
L i b r a r y  A s s o c i a t i o n .  
P E R S O N N E L  P R O G R A M .  R e c o g n i z i n g  t h a t  q u a l i f i e d  p e r -
s o n n e l  i s  a n  e s s e n t i a l  e l e m e n t  o f  g o o d  l i b r a r y  s e r v i c e ,  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  B o a r d  c o n t i n u e d  t h e  i n t e r n ,  s c h o l a r s h i p ,  a n d  i n - s e r v i c e  
t r a i n i n g  p r o j e c t s  a n d  a d d e d  a  s a l a r y  s u p p l e m e n t  p r o j e c t .  T h e  
I n t e r n  P r o j e c t  i s  i n t e n d e d  t o  a t t r a c t  q u a l i f i e d  y o u n g  p e o p l e  t o  
t h e  f i e l d  o f  l i b r a r i a n s h i p ,  e n a b l i n g  t h e  i n t e r n s  t o  e x p l o r e  t h e  
p o s s i b i l i t i e s  o f  a  l i b r a r y  c a r e e r  u n d e r  a c t u a l  w o r k i n g  c o n d i t i o n s  
a n d  p r o v i d i n g  a  t e s t i n g  g r o u n d  f o r  a p p l i c a n t s  f o r  t h e  S c h o l a r -
s h i p  P r o g r a m .  T w e n t y - t w o  i n t e r n s  w o r k e d  i n  t w e l v e  c o u n t y  a n d  
r e g i o n a l  l i b r a r i e s  d u r i n g  t h e  s u m m e r  o f  1 9 6 4 ,  m a k i n g  a  t o t a l  o f  
e i g h t y  y o u n g  p e o p l e  w h o  h a v e  h e l d  i n t e r n s h i p s  d u r i n g  t h e  f i v e  
y e a r s  o f  t h e  p r o j e c t .  
D u r i n g  1 9 6 4 - 6 5  f o u r  y o u n g  p e o p l e  a t t e n d e d  g r a d u a t e  l i b r a r y  
s c h o o l  w i t h  t h e  a i d  o f  $ 2 , 5 0 0  g r a n t s  u n d e r  t h e  S c h o l a r s h i p  P r o -
g r a m .  E a c h  s c h o l a r s h i p  r e c i p i e n t  w a s  s p o n s o r e d  b y  a  c o u n t y  o r  
r e g i o n a l  l i b r a r y  i n  t h e  s t a t e  t o  w h i c h  h e  r e t u r n e d  f o r  e m p l o y -
m e n t  a f t e r  g r a d u a t i o n .  F i v e  s c h o l a r s h i p  g r a d u a t e s  o f  p r e v i o u s  
y e a r s  w e r e  a l s o  e l i g i b l e  f o r  s a l a r y  s u p p l e m e n t s  u n d e r  t h e  p r o -
g r a m  d u r i n g  t h e  y e a r .  T h e  S c h o l a r s h i p  P r o g r a m  h a s  b e e n  o f  
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Three young librarians, graduates of the State Library Board's Intern Program and 
Graduate Scholarship Program, who are now employed in public libraries in the state. 
appreciable value to South Carolina's public libraries because 
it is helping to remedy the shortage o£ adequately trained pro-
fessional sta££ which has long handicapped the extension and im-
provement o£ public library service in the state. Although the 
sta££ shortage has by no means been completely alleviated, the 
Scholarship Program is filling the most pressing needs. Not only 
are a few scholarship graduates placed in library positions each 
year, but the publicity and recruiting £or the program usually 
attracts a number o£ other qualified people to the library pro-
fession. 
\Vhile the Intern and Scholarship Programs are intended to 
provide qualified personnel £or South Carolina public libraries 
through long-range recruiting activity, the \V orkshop and In-
Service Training Program attempts to improve library service 
immediately by providing training £or personnel already em-
ployed in the public libraries and orientation £or library trustees. 
During the year, nineteen pre-professional sta££ members were 
awarded scholarships to attend three-week workshops in library 
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s c i e n c e .  T h r e e  p r o f e s s i o n a l  l i b r a r i a n s  w e r e  g i v e n  s c h o l a r s h i p s  
f o r  a  w o r k s h o p  i n  a d u l t  r e a d i n g  g u i d a n c e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
· w i s c o n s i n ,  a n d  t h r e e  l i b r a r y  t r u s t e e s  w e r e  a w a r d e d  t r a v e l  g r a n t s  
t o  t h e  S o u t h e a s t e r n  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n  m e e t i n g  i n  N o r f o l k .  
F o l l o w i n g  t h e  a d o p t i o n  o f  t h e  " S t a n d a r d s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  
P u b l i c  L i b r a r i e s "  b y  t h e  P u b l i c  L i b r a r y  S e c t i o n  o f  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n  i n  O c t o b e r ,  1 9 6 4 ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  
B o a r d  d e v e l o p e d  a  S a l a r y  S u p p l e m e n t s  P r o j e c t  d e s i g n e d  t o  a s s i s t  
l i b r a r i e s  i n  a c h i e v i n g  t h e  r e c o m m e n d e d  s a l a r y  s c h e d u l e  f o r  p r o -
f e s s i o n a l  l i b r a r i a n s .  T h e  p r o j e c t  p r o Y i d e s  g - r a n t s  f o r  s a l a r y  s u p -
p l e m e n t s  f o r  a  t h r e e - y e a r  p e r i o d ,  a t  t h e  e n d  o f  w h i c h  t i m e  l o c a l  
f u n d s  a r e  e x p e c t e d  t o  c o v e r  t h e  f u l l  s a l a r y .  ·w i t h i n  t h e  f i r s t  y e a r ,  
f o u r  l i b r a r i e s  a s s u m e d  f u l l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  n e w  s a l a r y  
f - c h e d u l e .  
C O U N T Y  L I B H . A R Y  P R O J E C T .  O n e  c o u n t y  l i b r a r y  d e m -
o n s t r a t i o n  w a s  c o n c l u d e d  a n d  a n o t h e r  b e g u n  u n d e r  t h i s  p r o j e c t  
w h i c h  i s  d e s i g n e d  t o  i m p r o v e  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  b y  t h e  d e v e l -
o p m e n t  o f  a  u n i f i e d  c o u n t y  l i b r a r y  s y : : ; t e m  i n  c o u n t i e s  i n  w h i c h  
m o r e  t h a n  o n e  s y s t e m  p r e v i o u s l y  e x i s t e d .  
T h e  B e a u f o r t  C o u n t y  L i b r a r y  D e m o n : : ; t r a t i o n  e n d e d  o n  D e -
c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 - 1 : .  T h e  t \ > o - y e a r  p r o j e c t  b r o u g h t  a b o u t  t h e  c o n -
s o l i d a t i o n  o f  t w o  t o w n s h i p  l i b r a r i e s  t o  f o r m  a  n u c l e u s  f o r  c o u n t y -
w i d e  s e r v i c e ,  t h e  p u r c h a s e  o f  a  s e c o n d  b o o k m o b i l e  t o  e x t e n d  
s e r v i c e  t o  a l l  s e c t i o n s  o f  t h e  c o u n t y ,  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  
s o u n d  p r o g r a m  o f  s e r v i c e .  T h e  p e r i o d  w a s  h i g h l i g h t e d  b y  t h e  
r e c e i p t  o f  t h e  D o r o t h y  C a n f i e l d  F i s h e r  n a t i o n a l  a w a r d  f r o m  t h e  
B o o k - o f - t h e - M o n t h  C l u b .  A  g r a n t  f r o m  t h e  H o u s i n g  a n d  H o m e  
F i n a n c e  A g e n c y ,  C o m m u n i t y  F a c i l i t i e s  A d m i n i s t r a t i o n ,  p e r -
m i t t e d  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  m o d e r n  a n d  m o r e  a d e q u a t e  b u i l d i n g  
w h i c h  w a s  o p e n e d  f o r  s e r v i c e  t h e  l a s t  m o n t h  o f  t h e  d e m o n -
s t r a t i o n .  
1 9 6 4 - 6 5  w a s  t h e  f i r s t  y e a r  o : f  a  p l a n n e d  t h r e e - y e a r  d e m o n s t r a -
t i o n  p r o g r a m  i n  F l o r e n c e  C o u n t y  m a d e  p o s s i b l e  b y  t h e  c o n s o l i -
d a t i o n  o f  t h e  c i t y  l i b r a r y  a n d  t h e  e x i s t i n g  c o u n t y  c i r c u l a t i n g  
l i b r a r y  w h i c h  h a d  p r o v i d e d  l i m i t e d  b o o k m o b i l e  s e r v i c e  i n  t h e  
r u r a l  a r e a s  o : f  t h e  c o u n t y .  I t  w a s  a  y e a r  o : f  t r a n s i t i o n  a n d  r e o r -
g a n i z a t i o n  w h i c h  r e s u l t e d  i n  t h e  m e r g i n g  o : f  s e r v i c e s ,  r e s o u r c e s ,  
a n d  s t a : f f  o f  t h e  t w o  s y s t e m s ;  t h e  e m p l o y m e n t  o f  a d d i t i o n a l  
s t a : f : f ;  t h e  p u r c h a s e  o f  a  n e w  b o o k m o b i l e  a n d  t h e  e x t e n s i o n  o : f  
s e r v i c e  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t y ;  t h e  s t r e n g t h e n i n g  o : f  t h e  l i b r a r y ' s  
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The State Library Boord's Personnel Program emphasizes recruiting for librorionship 
and provides scholarships for both undergraduate and graduate library training. 
book collection ; renovation of quarters for the extension depart-
ment; and the incorporation of two branch libraries into the 
system. These noteworthy achievements established the new 
library system on a :firm basis and won public support :for the 
library as a county agency. 
REGIONAL LIBRARY PROJECT. A successful Regional 
Project was completed in 1962 :for the Aiken-Barnwell-Edgefield 
Regional Library. At that time a new contract was drawn up 
whereby the ABE Regional Library agreed to serve Bamberg 
County through the Small Library Project. After two years 
under this project, Bamberg joined the Region as a member 
county on July 1, 1964. A demonstration program was initiated 
to aid in the extension o:£ library services in the county. During 
the :first year o:£ the demonstration, county-wide library service 
and bookmobile service were made available in Bamberg County 
:for the :first time. The Denmark Library, one o:£ the last sub-
scription libraries in the state, became a branch o:£ the Aiken-
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B a m b e r g - B a r n w e l l - E d g e f i e l d  R e g i o n a l  L i b r a r y .  L a n d  w a s  p u r -
c h a s e d  b y  t h e  B a m b e r g  C o u n t y  L i b r a r y  B o a r d  a n d  p l a n s  m a d e  
f o r  a  n e w  b u i l d i n g .  T h e  A B B E  R e g i o n  c o n t i n u e d  t o  o p e r a t e  a s  
a n  e f f i c i e n t ,  w e l l - o r g a n i z e d ,  a n d  a b l y  d i r e c t e d  s y s t e m ,  a n d  a  
s u c c e s s f u l  d e m o n s t r a t i o n  i s  a n t i c i p a t e d .  
T h e  S m a l l  L i b r a r y  P r o j e c t ,  a n  o u t g r o w t h  o f  t h e  R e g i o n a l  
L i b r a r y  P r o j e c t ,  w a s  o r i g i n a l l y  p l a n n e d  t o  e n a b l e  a  w e l l  e s t a b -
l i s h e d  c o u n t y  l i b r a r y  t o  e x t e n d  s e r v i c e  b y  c o n t r a c t  t o  a  c o m -
m u n i t y  i n  a  n e i g h b o r i n g  c o u n t y  w i t h o u t  c o u n t y - w i d e  s e r v i c e .  
T h e  p r o j e c t  w a s  s e e n  a s  a n  e x p l o r a t o r y  s t a g e  p o s s i b l y  l e a d i n g  
t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  r e g i o n a l  s y s t e m .  I n  1 9 6 4 - 6 5 ,  t h e  K i n g s t r e e  
P u b l i c  L i b r a r y  i n  W i l l i a m s b u r g  C o u n t y  w a s  t h e  o n l y  l i b r a r y  
w h i c h  m e t  r e q u i r e m e n t s  f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  p r o j e c t .  S i n c e  
n o  s u i t a b l e  n e i g h b o r i n g  c o u n t y  l i b r a r y  w a s  a v a i l a b l e  t o  c o n t r a c t  
f o r  s e r v i c e  t h i s  y e a r ,  t h e  p r o j e c t  w a s  i n  t h e  f o r m  o f  a  s u b s c r i p -
t i o n  t o  a  c o m m e r c i a l  l i b r a r y  a g e n c y  w i t h  s o m e  s u p e r v i s i o n  b y  
t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d .  T h e  p r o j e c t  w i l l  c o n t i n u e  f o r  a n o t h e r  
y e a r  b y  w h i c h  t i m e  i t  i s  h o p e d  t h a t  a  n e i g h b o r i n g  c o u n t y  l i b r a r y  
w i l l  b e  s u f f i c i e n t l y  d e v e l o p e d  t o  p r o v i d e  t h e  s e r v i c e  f i r s t  c o n -
t e m p l a t e d .  
B O O K  C O L L E C T I O N  I M P R O V E M E N T  P R O J E C T .  I n  i t s  
s i x t h  y e a r ,  t h e  B o o k  C o l l e c t i o n  I m p r o v e m e n t  P r o j e c t  t o o k  t w o  
f o r m s .  T h e  J u v e n i l e  B i n d i n g  a n d  R e p l a c e m e n t  P r o j e c t  w a s  d e -
s i g n e d  t o  b r i n g  t h e  c i r c u l a t i n g  c o l l e c t i o n s  u s e d  t o  s e r v e  c h i l d r e n  
t o  a n  a c c e p t a b l e  s t a n d a r d .  G r a n t s  w e r e  m a d e  t o  r e b i n d  o r  r e p l a c e  
c h i l d r e n ' s  b o o k s  w h i c h  h a d  b e c o m e  w o r n  o r  o u t d a t e d .  S i x t e e n  
c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r y  s y s t e m s ,  r e c e i v i n g  g r a n t s  o f  4 ¢  p e r  
c a p i t a ,  s p e n t  a  t o t a l  o f  $ 5 9 , 7 5 3 . 2 9 .  
T h e  P e r i o d i c a l s  P r o j e c t  w a s  a  p a r t  o f  a  c o n t i n u o u s  e f f o r t  t o  
i m p r o v e  p u b l i c  l i b r a r y  r e f e r e n c e  s e r v i c e  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  
p r o j e c t  p r o v i d e d  f o r  p e r i o d i c a l  g r a n t s  t o  p u b l i c  l i b r a r y  s y s t e m s  
t o  u p g r a d e  t h e  q u a l i t y  o f  p e r i o d i c a l s ,  t o  i n c r e a s e  t h e i r  q u a n t i t y ,  
a n d  t o  m a k e  t h e m  e a s i e r  t o  u s e .  L i b r a r i e s  w e r e  a l l o w e d  t o  u s e  
o n e - t h i r d  o f  t h e i r  g r a n t  f o r  f i r s t  s u b s c r i p t i o n s  t o  p e r i o d i c a l s  a n d  
t w o - t h i r d s  f o r  i n d e x e s ,  m i c r o f i l m s ,  s u p p l i e s ,  a n d  e q u i p m e n t .  S i x -
t e e n  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r y  s y s t e m s  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  
p r o j e c t  t o  s p e n d  a  t o t a l  o f  $ 2 9 , 4 2 9 . 1 1 .  G r a n t s  v a r i e d  f r o m  $ 1 , 5 0 0  
t o  $ 3 , 0 0 0  a c c o r d i n g  t o  t h e  p o p u l a t i o n  s e r v e d .  
T h e  B o o k  C o l l e c t i o n  I m p r o v e m e n t  P r o j e c t s  f o r  t h e  p u r c h a s e  
o f  g e n e r a l  a n d  r e f e r e n c e  m a t e r i a l s  w h i c h  h a d  b e e n  g r a n t e d  i n  
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THE PERIODICAL PROJECT 
A wealth of periodical material has been made available to public libraries through-
out the state through the State Library Board's continuing Periodical Project. 
preYious years were continued for libraries which had not been 
able to meet the requirements for participation earlier. 
The popular Books for the College Bound Project of 1962-63 
was extended. Each qualifying county and regional library re-
ceived the collection of 200 titles for all service points serving a 
population of at least 1,500, open nine hours per week, which 
had not received the original set. 
LIBRARY INTERPRETATION. Through this project, now 
in its fourth year, the public has been informed of the services 
of the public library, of its value to each individual, and the 
necessity of strong financial support at all levels if the service 
is to achieve its potential in South Carolina. It was an active 
public relations year with interest focused on two significant 
events: the First Annual Governor's Conference on Public Li-
braries and the General Assembly's authorization of funds for a 
new building for the State Library Board. Use was made of all 
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t h e  n e w s  m e d i a ,  p l u s  s p e c i a l  p u b l i c a t i o n s  a n d  e x h i b i t s ,  t o  s u p p o r t  
a n d  p u b l i c i z e  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  p u b l i c  l i b r a r y  p r o g r a m .  
E Q U I P M E N T  P R O J E C T .  T h e  p r o j e c t  w h i c h  p r o v i d e s  e q u i p -
m e n t  f o r  h e a d q u a r t e r s  l i b r a r i e s  w a s  e x t e n d e d  i n  1 9 6 4 - 6 5  t o  t w o  
c o u n t y  l i b r a r y  s y s t e m s  m e e t i n g  r e q u i r e m e n t s  f o r  p a r t i c i p a t i o n  
f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  
C A R  O L I N  A  M A T E R I A L S  :  I n  1 9 6 0 - 6 1  t h e  S t a t e  L i b r a r y  
B o a r d  u n d e r t o o k  t o  m a k e  m a t e r i a l s  f o r  t h e  s t u d y  o f  S o u t h  C a r o -
l i n a  h i s t o r y  m o r e  e a s i l y  a c c e s s i b l e  t o  t h e  s t a t e ' s  r e s i d e n t s .  W i t h  
t h e  a s s i s t a n c e  o f  r e c o g n i z e d  a u t h o r i t i e s  i n  t h e  f i e l d ,  a  l i s t  o f  o n e  
h u n d r e d  v a l u a b l e ,  o u t - o f - p r i n t  b o o k s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  h i s t o r y  
w a s  c o m p i l e d .  T h e  b o o k s  w e r e  b r o u g h t  b a c k  i n t o  p r i n t  b y  t h e  
X e r o x  p r o c e s s  a n d  d e p o s i t e d  i n  o n e  l i b r a r y  i n  e a c h  o f  t h e  s i x  
C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s  w h i c h  w o u l d  a g r e e  t o  o p e n  i t s  f u l l  h i s t o r y  
c o l l e c t i o n  t o  t h e  u s e  o f  t h e  p e o p l e  i n  t h e  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t .  
I n  1 9 6 4 - 6 5  a n  a d d i t i o n a l  t w e n t y - s e v e n  t i t l e s  w e r e  a d d e d  t o  t h e  
p r o j e c t  a n d  d e p o s i t e d  i n  t h e  p a r t i c i p a t i n g  l i b r a r i e s .  T h e  e n t i r e  
c o l l e c t i o n  w a s  p l a c e d  i n  a  s e v e n t h  l i b r a r y .  
S E C U R I T Y  P R O J E C T .  T h i s  p r o j e c t  w a s  a i m e d  a t  s o l v i n g  
t h e  p r o b l e m s  o f  b o o k  t h e f t  a n d  m u t i l a t i o n .  V a r i o u s  m e t h o d s  o f  
p r o t e c t i o n  w e r e  i n v e s t i g a t e d  i n c l u d i n g  e v e r y t h i n g  f r o m  p r i v a t e  
d e t e c t i v e s  t o  e l e c t r o n i c  d e v i c e s  f o r  t h e f t  d e t e c t i o n .  R e p r e s e n t a -
t i v e s  o f  t h e  p r o g r a m s  s u p p l i e d  b y  B r o - D a r t  a n d  G e n e r a l  N u -
c l e o n i c s  w e r e  a s k e d  t o  s u b m i t  p l a n s  f o r  t h e  u s e  o f  t h e s e  s y s t e m s .  
A f t e r  a  c a r e f u l  s t u d y ,  t h e  S e n t r o n i c  s y s t e m  w a s  o f f e r e d  o n  a n  
e x p e r i m e n t a l  b a s i s  t o  t w o  l a r g e  l i b r a r i e s ;  b o t h  w e r e  i n t e r e s t e d ,  
b u t  n e i t h e r  c o u l d  p r o v i d e  l o c a l  f u n d s  f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  s u c h  
a  p r o j e c t  o r  s t a f f  s u p e r v i s i o n  e s s e n t i a l  f o r  a  c o n c l u s i v e  t r i a l .  
T h e r e f o r e ,  t h i s  p r o j e c t  n e v e r  b e c a m e  o p e r a t i v e .  
C O N S T R U C T I O N  P R O G R A M .  T i t l e  I I  o f  t h e  L i b r a r y  
S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t  m a d e  f u n d s  a v a i l a b l e  f o r  t h e  f i r s t  
t i m e  i n  1 9 6 5  t o  a i d  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  p u b l i c  l i b r a r y  b u i l d -
i n g s .  H o w e v e r ,  n o  l o c a l  l i b r a r y  w a s  a b l e  t o  d e v e l o p  p l a n s  f o r  
b u i l d i n g  c o n s t r u c t i o n  a n d  s e c u r e  t h e  n e c e s s a r y  m a t c h i n g  f u n d s  
i n  t i m e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  c o n s t r u c t i o n  p r o j e c t s  f o r  F i s c a l  ' 6 5 .  
U n d e r  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  r e q u e s t e d  
m a t c h i n g  f u n d s  f r o m  t h e  S .  C .  G e n e r a l  A s s e m b l y  f o r  t h e  c o n -
s t r u c t i o n  o f  a  S t a t e  L i b r a r y  b u i l d i n g  a n d  s e c u r e d  t h e s e  f u n d s  
l a t e  i n  F i s c a l  ' 6 5 .  I n c l u d e d  i n  t h i s  c a m p a i g n  w e r e  a  f e a s i b i l i t y  
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Printed materials which tell the library story and explain its problems. 
study and the schematic drawings o:£ the proposed building. A 
library architectural consultant was employed to review all plans 
submitted in connection with applications :for Title II :funds. 
PUBLICATIONS 
South Carolina State Library Board. The Birds and the Beasts 
Were There. [1965. Folder. Processed.] 
___ The Birds and the Beasts Were There. Buying List. 
1965. 2p. [Processed.] 
___ Business, Technical, and Scientific Books. Supplement 
Number One-March 1965. 32p. [Processed.] 
___ Good Libraries: A Necessity, Not a Luxury. [1965. 
Folder.] 
___ News :for Public Librarians. Second series. Nos. 25-30; 
Volume I, Nos. 1-6. 1964-1965. [Issued monthly. Processed.] 
___ Serving South Carolina: The South Carolina State 
Library Board. [1965. Folder.] 
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___ State Library Building: South Carolina State Library 
Board, Columbia, S. C. [1965. Folder.] 
___ Tips to South Carolina Students. [1964.] 4p. 
_ _ _ Tips to South Carolina Teachers. [1964.] 4p. 
_ _ _ Twenty-First Annual Report of ... July 1, 1963-June 
30, 1964. [1964.] 27p. [Illustrated.] 
LIBRARY LEGISLATION ENACTED, 1965 
S. C. Acts and Joint Resolutions, 1965; No. 144. An Act to 
ratify action taken by the Trustees of Clemson University 
in connection with the construction of a library and the 
issuance of library bonds of Clemson University issued 
pursuant to Act No. 1009 of the Acts of 1962, and to con-
firm certain action of the Board of Trustees of Clemson 
University for the securing of the bonds. 
S. C. Acts and Joint Resolutions, 1965; No. 239. An Act to 
authorize the Town of Crescent Beach in Horry County 
to borrow money for the construction and equipping of a 
Town Hall and library. 
S. C. Acts and Joint Resolutions, 1965; No. 243. An Act to 
create the Abbeville County Library. 
S. C. Acts and Joint Resolutions, 1965; No. 244. An Act to 
authorize the Treasurer of Laurens County to transfer 
five thousand dollars from the unappropriated surplus 
of the county to the Laurens County Library. 
S. C. Acts and Joint Resolutions, 1965; No. 263. An Act to 
amend Section 6 of Act 735 of 1962, relating to the Dar-
lington County Library Commission, so as to provide for 
an increase in funds for the support of the library. 
S. C. Acts and Joint Resolutions, 1965; No. 304. An Act to 
create the Sumter Court Library Commission for the pur-
pose of establishing and operating a law library. 
S. C. Acts and Joint Resolutions, 1965; No. 350. An Act to pro-
vide supplemental appropriations ... 1964-65: (Section 
36. The State Library Board-$317,000.00.) 
S. C. Acts and Joint Resolutions, 1965; No. 469. An Act to 
create the Fort Mill Township Library. 
S. C. Acts and Joint Resolutions, 1965; No. 567. An Act to 
amend an Act of 1965 bearing ratification No. 449, relat-
ing to appropriations for school purposes in Florence 
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_ _ _  S t a t e  L i b r a r y  B u i l d i n g :  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
B o a r d ,  C o l u m b i a ,  S .  C .  [ 1 9 6 5 .  F o l d e r . ]  
_ _ _  T i p s  t o  S o u t h  C a r o l i n a  S t u d e n t s .  [ 1 9 6 4 . ]  4 p .  
_ _ _  T i p s  t o  S o u t h  C a r o l i n a  T e a c h e r s .  [ 1 9 6 4 . ]  4 p .  
_ _ _  T w e n t y - F i r s t  A n n u a l  R e p o r t  o f  . . .  J u l y  1 ,  1 9 6 3 - J u n e  
3 0 ,  1 9 6 4 .  [ 1 9 6 4 . ]  2 7 p .  [ I l l u s t r a t e d . ]  
L I B R A R Y  L E G I S L A T I O N  E N A C T E D ,  1 9 6 5  
S .  C .  A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s ,  1 9 6 5 ;  N o .  1 4 4 .  A n  A c t  t o  
r a t i f y  a c t i o n  t a k e n  b y  t h e  T r u s t e e s  o f  C l e m s o n  U n i v e r s i t y  
i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  l i b r a r y  a n d  t h e  
i s s u a n c e  o f  l i b r a r y  b o n d s  o f  C l e m s o n  U n i v e r s i t y  i s s u e d  
p u r s u a n t  t o  A c t  N o .  1 0 0 9  o f  t h e  A c t s  o f  1 9 6 2 ,  a n d  t o  c o n -
f i r m  c e r t a i n  a c t i o n  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  C l e m s o n  
U n i v e r s i t y  f o r  t h e  s e c u r i n g  o f  t h e  b o n d s .  
S .  C .  A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s ,  1 9 6 5 ;  N o .  2 3 9 .  A n  A c t  t o  
a u t h o r i z e  t h e  T o w n  o f  C r e s c e n t  B e a c h  i n  H o r r y  C o u n t y  
t o  b o r r o w  m o n e y  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  a n d  e q u i p p i n g  o f  a  
T o w n  H a l l  a n d  l i b r a r y .  
S .  C .  A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s ,  1 9 6 5 ;  N o .  2 4 3 .  A n  A c t  t o  
c r e a t e  t h e  A b b e v i l l e  C o u n t y  L i b r a r y .  
S .  C .  A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s ,  1 9 6 5  ;  N o .  2 4 4 .  A n  A c t  t o  
a u t h o r i z e  t h e  T r e a s u r e r  o f  L a u r e n s  C o u n t y  t o  t r a n s f e r  
f i v e  t h o u s a n d  d o l l a r s  f r o m  t h e  u n a p p r o p r i a t e d  s u r p l u s  
o f  t h e  c o u n t y  t o  t h e  L a u r e n s  C o u n t y  L i b r a r y .  
S .  C .  A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s ,  1 9 6 5 ;  N o .  2 6 3 .  A n  A c t  t o  
a m e n d  S e c t i o n  6  o f  A c t  7 3 5  o f  1 9 6 2 ,  r e l a t i n g  t o  t h e  D a r -
l i n g t o n  C o u n t y  L i b r a r y  C o m m i s s i o n ,  s o  a s  t o  p r o v i d e  f o r  
a n  i n c r e a s e  i n  f u n d s  f o r  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  l i b r a r y .  
S .  C .  A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s ,  1 9 6 5 ;  N o .  3 0 4 .  A n  A c t  t o  
c r e a t e  t h e  S u m t e r  C o u r t  L i b r a r y  C o m m i s s i o n  f o r  t h e  p u r -
p o s e  o f  e s t a b l i s h i n g  a n d  o p e r a t i n g  a  l a w  l i b r a r y .  
S .  C .  A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s ,  1 9 6 5 ;  N o .  3 5 0 .  A n  A c t  t o  p r o -
v i d e  s u p p l e m e n t a l  a p p r o p r i a t i o n s  . . .  1 9 6 4 - 6 5 :  ( S e c t i o n  
3 6 .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d - $ 3 1 7  , 0 0 0 . 0 0 . )  
S .  C .  A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s ,  1 9 6 5 ;  N o .  4 6 9 .  A n  A c t  t o  
c r e a t e  t h e  F o r t  M i l l  T o w n s h i p  L i b r a r y .  
S .  C .  A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s ,  1 9 6 5 ;  N o .  5 6 7 .  A n  A c t  t o  
a m e n d  a n  A c t  o f  1 9 6 5  b e a r i n g  r a t i f i c a t i o n  N o .  4 4 9 ,  r e l a t -
i n g  t o  a p p r o p r i a t i o n s  f o r  s c h o o l  p u r p o s e s  i n  F l o r e n c e  
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County for the Fiscal Year 1965-1966, so as to further 
provide for an appropriation for the Florence County 
Library. 
S. C. Acts and Joint Resolutions, 1965; No. 590. An Act to 
amend Section 42-309.2, Code of Laws of South Carolina, 
1962, relating to a tax levy in Anderson County for the 
Anderson County Library Board, so as to increase the 
amount of the levy. 
S. C. Acts and Joint Resolutions, 1965; No. 659. An Act to re-
peal Article 7, Chapter 7, of Title 42, Code of Laws of 
South Carolina, 1962, relating to the Berkeley County 
Library Board. 
Concurrent Resolution, 1965; No. 145. A concurrent resolution 
memorializing the Postmaster General of the United 
States, the Congressman from the Third District and the 
United States Senators from South Carolina to endeavor 
to make available the Old Post Office in Newberry for 
library purposes. 
Concurrent Resolution, 1965; No. 177. A concurrent resolution 
inviting Mrs. Weldon Lynch of Oakdale, Louisiana, to 
address the General Assembly in Joint Session at 12 :00 
noon, on Wednesday, April 28, 1965. 
* * * * * 
EXPENDITURES-STATE FUNDS 
July 1, 1964- June 30, 1965 
Salaries and Wages ------------------------------------------------------------$ 31,077.57 
Special Payments-Travel and Per Diem of 
Board Members ------------------------------------------------------------
Freight, Express and Deliveries --------------------------------------
T rave 1 ------------------------------------------------------------------------------------
Telephone and Telegraph --------------------------------------------------
Rep airs ----------------------------------------------------------------------------------
Printing and Advertising ______________________ ---------------------------
0 ffi ce Supplies --------------------------------------------------------------------
Motor Vehicle Supplies ------------------------------------------- ----------
Insurance ------------------------------------------------------------------------------
Contributions (State Aid to Established County 
Libraries) ----------------------------------------------------------------------
Contributions (Service to the Blind) ------------------------------
0 ffi ce Equipment ----------------------------------------------------------------
267.98 
7.95 
2,068.34 
400.00 
150.00 
300.00 
1,200.00 
200.00 
279.00 
64,990.57 
8,610.00 
400.00 
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M o t o r  V e h i c l e s  a n d  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 0 . 0 0  
E d u c a t i o n a l  E q u i p m e n t  ( B o o k s  f o r  r e f e r e n c e  c o l l e c -
t i o n  a n d  f o r  l o a n  t o  i n d i v i d u a l  c o m m u n i t i e s ) _ _ _ _ _ _ _ _  7 , 2 1 6 . 5 9  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 1 1 7 , 3 6 8 . 0 0  
L I B R A R Y  B O A R D ,  S T A T E - F E D E R A L  E X P E N D I T U R E S  
J u l y  1 ,  1 9 6 4 - J u n e  3 0 ,  1 9 6 5  
P R O J E C T  I - E X P A N D E D  S E R V I C E S  O F  S T A T E  L I B R A R Y  
B O A R D :  
S a l a r i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  5 0 , 1 5 1 . 4 5  
S o c i a l  S e c u r i t y  a n d  R e t i r e m e n t  P a y m e n t s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  3 , 5 9 2 . 3 4  
S p e c i a l  P a y m e n t s - C o n s u l t a n t s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 , 1 0 7 .  7  4  
T r a v e l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _  5 4 6 . 8 2  
T e l e p h o n e  a n d  T e l e g r a p h  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -
R e p  a i r s  - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O f f i c e  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M o t o r  V e h i c l e  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I n s u r a n c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A s s o c i a t i o n  D u e s  __ _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0  f  f  i c e  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M o t o r  V e h i c l e  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E d u c a t i o n a l  E q  u i  p m e n  t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B u i l d i n g s - F  e a s i  b i l i  t y  S t u d y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P r i n t i n g  &  A d v e r t i s i n g  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -
1 , 0 6 3 . 8 5  
2 3 5 . 8 7  
1 , 5 4 7 . 4 5  
2 2 5 . 7 6  
5 , 5 7 4 . 3 6  
4 4 1 . 5 5  
8 . 0 0  
2 , 5 7 5 . 5 7  
1 0 6 . 3 3  
2 0 , 5 3 4 . 0 0  
9 , 5 0 0 . 0 0  
3 3 . 9 3  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S - P R O J E C T  I  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $  9 7 , 2 4 5 . 0 2  
P R O J E C T  I I - A - J U N I O R  I N T E R N :  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  6 , 3 5 4 . 0 5  
P R O J E C T  l i - B - S C H O L A R S H I P S :  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  1 6 , 4 1 1 . 7 0  
P R O J E C T  I I - C - W O R K S H O P  A N D  S T U D Y  
G R A N T S :  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  3 , 1 5 0 . 6 2  
P R O J E C T '  l i - D - S A L A R Y  S U P P L E M E N T S :  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  8 , 6 2 1 . 0 0  
P R o J E C T  I I I - C O U N T Y  L I B R A R Y  P R O J E C T :  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  2 2 , 5 0 0 . 0 0  
P R O J E C T  I V - A - R E G I O N A L  L I B R A R Y :  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  1 3 , 6 3 7 . 0 0  
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PRoJECT !V-B-SMALL LIBRARIES PROJECT: 
TOTAL EXPENDITURES ----------------------------------$ 198.32 
PROJECT V- BOOK COLLECTION IMPROVE-
MENT PROJECT: 
TOTAL EXPENDITURES ------------------------------------$ 7,049.00 
PROJECT V-B- REFERENCE PROJECT: 
TOTAL EXPENDITURES ----------------------------------$ 3,500.00 
PROJECT V-C- JUVENILE COLLECTION: 
TOTAL EXPENDITURES ----------------------------------$ 59,753.29 
PROJECT V-D-PERIODICALS: 
TOTAL EXPENDITURES ----------------------------------$ 29,429.11 
PROJECT V-E- "Books For The College Bound": 
TOTAL EXPENDITURES ----------------------------------$ 30,076.73 
PROJECT VI-LIBRARY INTERPRETATION: 
TOTAL EXPENDITURES ----------------------------------$ 11,906.77 
PROJECT VII- EQUIPMENT PROJECT: 
TOTAL EXPENDITURES ----------------------------------$ 2,488.27 
PROJECT VIII- CAROLINA MATERIALS: 
TOTAL EXPENDITURES ----------------------------------$ 2,140.38 
TITLE II- CONSTRUCTION: 
TOTAL EXPENDITURES ------------------------------------$ 3,133.00 
TOTAL EXPENDITURES ALL PROJECTS ________ $317,594.24 
2 3  
P U B L I C  L I B R A R Y  B O O K S T O C K  
C I R C U L A T I O N  A N D  S U P P O R T  B Y  C O U N T Y  
J u l y  1 ,  1 9 6 4 - J u n e  3 0 ,  1 9 6 5  
P e r  C a p i t a  
P e r  C a p i t a  
P e r  C a p i t a  
S u p p o r t  
P e r  C a p i t a  
S u p p o r t  
C o u n t y  
B o o k s t o c k  
C i r c u l a t i o n  
S t a t e  &  L o c a l  L o c a l  O n l y  
A b b e v i l l e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 6 0  
1 . 2 5  . 1 9  
. 1 7  
0  
A i k e n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 7 0  
2 . 3 9  
1 . 0 8  
. 7 9  
0 0  
A l l e n d a l e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 . 1 0  
1 . 1 6  
. 4 9  
. 3 8  
A n d e r s o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 6 5  
2 . 5 5  . 7 9  
. 7 1  
B a m b e r g  ( S e e  A i k e n )  
B a r n w e l l  ( S e e  A i k e n )  
B e a u f o r t  
- - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - -
. 6 8  
1 . 8 6  
. 7 1  
. 5 5  
B e r k e l e y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 4 5  
1 . 5 8  
. 5 5  
. 5 2  
C a l h o u n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 . 9 7  
4 . 8 3  
. 9 7  
. 8 3  
C h a r l e s t o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 8 4  
2 . 6 1  
1 . 1 7  
1 . 0 9  
C h e r o k e e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 . 5 1  
3 . 5 2  . 8 8  
. 7 8  
C h e s t e r  
- - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - -
. 8 7  
2 . 5 8  . 9 5  
. 9 0  
C h e s t e r f i e l d  ( N o  r e p o r t  r e c e i v e d )  
C l a r e n d o n  ( N o  p u b l i c  l i b r a r y )  
C o l l e t o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 8 7  
2 . 2 4  . 8 8  
. 6 8  
D a r l i n g t o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 . 4 1  
4 . 3 7  1 . 3 0  
1 . 2 8  
D i l l o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 . 0 0  
3 . 4 0  
. 6 1  
. 5 6  
D o r c h e s t e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 . 3 7  
1 . 3 7  . 6 8  
. 6 2  
E d g e f i e l d  ( S e e  A i k e n )  
F a i r f i e l d  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 . 0 8  
3 . 1 6  
. 6 8  
. 6 1  
F l o r e n c e  
- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 5 7  1 . 6 4  1 . 4 8  
1 . 0 3  
G e o r g e t o w n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 7 8  
1 . 6 6  . 6 4  
. 5 9  
G r e e n v i l l e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 8 6  
3 . 1 9  1 . 1 0  
1 . 0 2  
G r e e n w o o d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 . 1 3  
3 . 5 1  
1 . 2 2  1 . 1 2  
H a m p t o n  ( S e e  A l l e n d a l e )  
H o r r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 9 8  
3 . 5 2  1 . 1 6  1 . 0 8  
J a s p e r  ( S e e  A l l e n d a l e )  
K e r s h a w  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 . 6 3  
2 . 4 8  . 4 5  
. 4 1  
L a n c a s t e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 8 0  
1 . 2 9  . 6 1  
. 5 7  
L a u r e n s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 7 9  1 . 1 4  . 7 7  
. 6 5  
L e e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 6 1  
1 . 7 4  . 3 6  
. 2 9  
L e x i n g t o n  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 8 1  
2 . 4 0  . 8 6  . 7 3  
M c C o r m i c k  ( N o  r e p o r t  r e c e i v e d )  
M a r i o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 . 2 2  
1 . 3 9  . 6 5  . 6 5  
M a r l b o r o  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 7 3  2 . 1 5  . 3 9  . 3 4  
" " " N e w b e r r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 8 2  1 . 7 0  . 3 6  . 2 7  
O c o n e e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 8 5  2 . 0 5  . 7 8  . 7 4  
O r a n g e b u r g  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 5 8  2 . 4 9  
. 4 8  
. 4 5  
P i c k e n s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 5 5  
1 . 8 5  . 8 3  
. 6 7  
R i c h l a n d  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 9 9  6 . 9 8  . 9 5  . 8 8  
S a l u d a  ( S e e  N e w b e r r y )  
S p a r t a n b u r g  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 6 9  3 . 3 7  1 . 1 0  1 . 0 5  
S u m t e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 7 6  3 . 6 6  . 7 2  . 6 4  
U n i o n  ( R e p o r t  i n c o m p l e t e )  
W i l l i a m s b u r g  
- - - - - - -- - - - - - - - -
. 2 8  
. 3 4  . 1 1  . 1 1  
Y o r k  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. 8 7  2 . 0 5  . 7 2  
. 7 1  
- - - - - - -
" I n c l u d e s  B a m b e r g ,  B a r n w e l l  a n d  E d g e f i e l d  c o u n t i e s  a s  p a r t  o f  a  r e g i o n a l  
l i b r a r y .  
" " I n c l u d e s  H a m p t o n  a n d  J a s p e r  c o u n t i e s  a s  p a r t  o f  a  r e g i o n a l  l i b r a r y .  
" " " I n c l u d e s  S a l u d a  C o u n t y  a s  p a r t  o f  a  r e g i o n a l  l i b r a r y .  
S i n c e  m e t h o d s  o f  c o u n t i n g  c i r c u l a t i o n  v a r y  a m o n g  c o u n t i e s ,  c i r c u l a t i o n  
f i g u r e s  s h o u l d  n o t  b e  u s e d  f o r  c o m p a r i s o n .  
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LIBRARY BOARD CHAIRMEN 1965-66 
Library Chairman Address 
Abbeville County Library-Mr. Fletcher W. Ferguson-Abbeville 
Aiken-Bamberg-Barnwell-Edgefield Regional Library-Mr. Walter C. Plunkett, 
Jr.-Box 497, Aiken 
Aiken County Public Library-Mr. Arthur A. Foreman, Jr.-829 Boardman Rd., 
Aiken 
Allendale-Hampton-Jasper Regional Library-Mrs. Marvin Floyd-Tillman 
Anderson County Library-Mrs. W. H. Sullivan-117 Shirmadon Dr., Honea 
Path 
Bamberg County Library-Mrs. H. G. Biers-Bamberg 
Barnwell County Library-Mrs. W. C. Buist-Blackville 
Beaufort County Library-Mr. Larry J. Rogers-Hilton Head Island 
Berkeley Memorial Library-Miss Marie Harvey-Box 664, Moncks Corner 
Calhoun County Public Library-Mrs. F. M. Wannamaker-St. Matthews 
Chapin Memorial Library-Dr. Carl E. Compton-503 4th Ave., N., Myrtle 
Beach 
Charleston County Free Library-Mrs. Girdler B. Fitch-P. 0. Box 672, Sulli-
van's Island 
Cherokee County Public Library-Mr. John C. Fowler-122 Sunset Dr., 
Gaffney 
Chester County Free Public Library-Mr. Wade Revels-30 Columbia Rd., 
Great Falls 
Colleton County Memorial Library-Mr. C. Moye Padgett-Lodge 
Darlington County Circulating Library-Mr. Leon Pennington-1902 W. Home 
Ave., Hartsville 
Darlington Public Library-Mr. Thomas C. Kistler-481 Pearl St., Darlington 
Dillon County Library-Mr. W. C. Parham-Latta 
Dorchester County Library-Admiral Ellis Reed-Hill-419 W. Carolina Ave., 
Summerville 
Edgefield County Library-Mr. Everette Derrick-P. 0. Box 216, Johnston 
Fairfield County Library-Mr. W. B. McDowell, Bratton St., Winnsboro 
Florence County Library-Dr. George C. Smith-320 Cherokee Rd., Florence 
Fort Mill Public Library-Mr. Robert C. Hill-P. 0. Box 326, Fort Mill 
Georgetown County Memorial Library-Miss Violet St. Germaine-1418 Front 
St., Georgetown 
Greenville County Library-Mr. E. A. Burch, Vandiver Dr., Greer 
Greenwood City & County Public Library-Mr. Edgar W. Davis-Abney Mills, 
Greenwood 
Hartsville Township Memorial Library-Mrs. Keith Flowers-Route 3, Harts-
ville 
Harry County Memorial Library-Mr. Allen L. Ray-Conway 
Kershaw County Library-Mr. Lewis Pitts-Bethune 
Kingstree Carnegie Library-Mrs. John W. DuRant-1003 Woodland Dr., 
Kingstree 
Lancaster County Library- Mr. H. DeWitt Plyler- 308 W. Meeting St., 
Lancaster 
Laurens County Library-Mrs. J. B. Hart-Clinton 
Lee County Public Library-Mrs. J. W. Scott-Route 1, Bishopville 
Lexington County Circulating Library-Miss Kate Cullum-Batesburg 
McCormick County Library-Mrs. C. K. Epting-McCormick 
2 5  
M a r i o n  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  D .  C .  J e n k i n s - C o u r t  S t . ,  M a r i o n  
M a r i o n  P u b l i c  L i b r a r y - M r .  M a r i o n  E .  F r e e m a n - 2 0 0  W .  F r a n k l i n  A v e . ,  M a r i o n  
M a r l b o r o  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y - M i s s  E l e a n o r  M c C o l l - B e n n e t t s v i l l e  
M u l l i n s  P u b l i c  L i b r a r y - M r .  R .  G .  G o o d y e a r - M u l l i n s  
N e w b e r r y - S a l u d a  R e g i o n a l  L i b r a r y - T h e  R e v .  M r .  G .  L .  H i l l - L i t t l e  M o u n t a i n  
N i c h o l s  P u b l i c  L i b r a r y - M r s .  E .  A .  G r a n t h a m - N i c h o l s  
O c o n e e  C o u n t y  L i b r a r y - M r s .  W .  R .  B a l l e n g e r - S e n e c a  
O r a n g e b u r g  C o u n t y  F r e e  L i b r a r y - M i s s  E l l e n  P .  C h a p l i n - N e e s e s  
P i c k e n s  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  T h a d  W .  H e r b e r t - P .  0 .  D r a w e r  3 2 ,  E a s l e y  
R i c h l a n d  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y - M r .  J a m e s  F .  D r e h e r - 1 5 0 6  A d g e r  R d . ,  
C o l u m b i a  
R o c k  H i l l  P u b l i c  L i b r a r y - M r .  E d w i n  R .  J e t e r - 3 4 0  C o u n t r y  C l u b  D r . ,  R o c k  
H i l l  
S p a r t a n b u r g  C o u n t y  L i b r a r y - M r s .  J o h n  D .  S m i t h - 3 3 1  C o n n e c t i c u t  A v e . ,  
S p a r t a n b u r g  
S u m t e r  C a r n e g i e  L i b r a r y - M r .  R a m o n  S c h w a r t z - 6  L a w  R a n g e ,  S u m t e r  
T i m r o d  L i b r a r y - A d m i r a l  E l l i s  R e e d - H i l l - 4 1 9  W .  C a r o l i n a  A v e . ,  S u m m e r v i l l e  
Y o r k  C o u n t y  L i b r a r y - M r s .  F r a n c e s  W i l l i a m s o n - Y o r k  
Y o r k  T o w n s h i p  F r e e  L i b r a r y - M r .  R u f u s  M .  W a l l a c e - 1 2 4  N .  C o n g r e s s  S t . ,  
Y o r k  
DIRECTORY OF SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES 
Library Address of Headquarters and Zip Code P hone Chief Libra ri an 
Abbeville County Library. . ...... Donalds- 29638 . ~~ rs. F. C. Hawthorne 
.l iken-Bamberg-Barnwell-Edgefield ll egional Library ........ P. 0. Box 909, Aiken- 29801. 
408 Jones Ave., N. IV. Aiken- 29801 .......... 648-8961. .... Josephine Crouch 
.\ iken County Public Library ................................ 224 Laurens St., S. W., Aiken. . ......... 649-2352 .... Mrs. Elizabeth C. Moore 
Allendale-Hampton-Jasper Regional Library....... . ..... War ~Iemorial Building, Allendale- 29810. 584-2181. .... ~Irs. Vernon Brunson 
Anderson County Library. 405 N. Main St., Anderson- 29621. 226-1161. . Mrs. Sarah C. Smith 
Bamberg County Library.. . . . . . . . . . . . . . . Xorth St., Bamberg- 29003. 245-4280 ~Irs. Herman Rice 
Barnwell County Library. . Barnwell- 29812 259-3612 ..... llrs. Fay B. ~icNab 
Beaufort County Library. . ................ P. 0. Box 1048, Beaufort- 29903. . . . . . . 524-5646. . T. Ray Peppers 
Berkeley Memorial Library. . . . . . . . . . . . . 208 E. Main St., Moncks Corner-29461. ... 899-2218 ..... lirs. Eloise G. Gowder, Acting 
Ualhoun County Pul>lic Library. Ht. Matthews- 29135 7461. .. Mrs. Clara T. McCabe 
Chapin Mem orial Library................................. 14th Ave., N., Myrtle Beach- 29577. 448-3.3.18 .... ~irs. Shirley W. Boone 
Uharleston County Lil>rary. . ...... 404 King St., Charleston- 29403 .... 723-1645 ..... Emily Sanders 
Cherokee County Public Library. . ...................... 210 N. Limestone St., Gaffney- 29340. . .. 489-6717. Nell Garrard 
Chester County Free Public Library ............... . .. )fain and Wylie Sts., Chester- 29706 ........... 385-3530 ..... Flint A. Norwood 
Colleton County Memorial Library . . ...... 600 IIam]lton St., Walterboro- 29488 ..... 549-1831. .. Mrs. Lila W. )!orley 
Darlington County Circulating Library. .127 N. Main St., Darlington- 29532... . .. 393-2341. .... Annie James 
Darlington Public Library. . . . . . . . . . . . . . 127 N. Mnin St., Darlington- 29532. 393-2341 ... Mrs. Ernest W. Metzger 
Dillon County Lii>rary . . ................... Latta- 29565 .752-5389 .... )frs. C. E. Bethea 
Dorchester County Library. . ............................ St. George- 29477. . . . . . . . . . . . . . . . . 563-4248 .... Mrs. E. 0. McMahan, Jr. 
Edgefield County Library. . ........ P. 0. Box 68, Edgefield- 29824 . . . . 637-6347 ..... Mrs. M. H. Mims 
Fairfield County Library. . . . . . . . . Vanderhorst St., Winnshoro- 29180. 635-4971.. Mrs. Mary H. Quattlebaum 
~'Iorence County Library . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 319 S. lrb\' St., ~'Iorence- 29501. 662-8424 ..... Mrs. Marguerite G. Thompson 
Oeorgetown County Memorial Library. P. 0. Box· 544, Georgetown- 29440 
Greenville County Library. 
GrePnwood City and County Public Library . 
Hart.s,·ille Township llemoria1 Library . 
llorry County Memorial Library . 
l{ershaw County Library . 
Kingstree Carnegie Library . 
Lancaster County Library. 
Laurens County Library. 
Lee County Public Library. 
Highmarkei St., Georgetown- 29440. 
. 420 N. liain Si., Greenville- 29601. 
.. ~. liain St., Greenwood - 29646 .. 
. 1200 Fifth St., llarts,·ille - 29550. 
. 1008 Fifth A\·e., Conway- 29526. 
. P . 0. Box 172, Camden- 29020. 
. 1:1:> Hamnton Ave., Kingstree- 29556. 
. 210 W. Ga.v St., Lancaster- 29720 .. 
. 321 S. Harper Ri., Laurens- 29360. 
. Bishopville - 29010 
. Batesburg - 29006 Lexington County Circulating Library . 
~IcCormick County Library. . ........... McCormick- 29835 
1farion County Library ... . Dozier St., Marion - 29671. 
.Marion Pub1ic Librar.v . . 101 E. Court St., )!arion - 29571 . 
)farlboro County Public Library. Bennettsville- 29512 
,\lull ins Public Library .................. ..... .. .. . . . Main St., Mullins- 29574 ................. . 
Newberry-Saluda Hegional Library . . Old Court House Bldg., Newberry- 29108. 
· 546-4220: .... Mrs. Mary S. Bonds 
. . 233-7442 ..... Charles E. Stow 
.OR 9-8792 .... Elizabeth L. Porcher 
3.32-7682 .. Wilhelmina Lee, Acting 
243-4898 . Mrs. Catherine H. Lewis 
432-3528 . llrs. )!arie S. Jackson 
. 354-9486 . Mrs. Margaret K. Eatmon 
.283-4600 Patricia Mercer 
984-3003 .. Mrs. Phil D. Huff 
484-5921. Mrs. E. ll. Brown, Sr . 
532-6362 Lorena Miller 
465 -5420 )frs. W. ){. Conner 
423-3241 . . )Irs. Virginia D. Brunson 
.. 42.~2244 . . . Mrs. Lucy M. Joyner 
. 479-6201 . . Mrs. Martha M. )!yers 
464-9621 Mrs. Charles B. Gasque 
276-0854 Mary Catherine Tanner 
K ' 
.:-> 
:\Tichols Public Library. 
Oconee County Library. 
Orangeburg County Free Library. 
Pickens County Library. 
1~ ichland County Public Library . 
Hock Hill Public Library. 
s,,artanburg County Library. 
Sumter Carnegie Public Tjibrary. 
Timrod Library 
Union Carnegie Free Library . 
l ~ nion County Free Library . 
York County Library. . . ........... . 
York Township Library . ......... . 
S. C. Slate Library Boar<! 
. .... :\Tichols- 29581 . . . . . . . . . . . . . . ... Eulee Williams 
301 S. ~pring St., Walhalla- 29691. . .... 638-2095. . Louise Marcum 
!33 Centre St., N.E., Orangeburg- 29115. .534-1429 .... Mrs. J. S. Ulmer, Jr. 
.. .. 110 W. First Ave., Easley- 29640... .. 859-9679. Mary Aiken 
1400 Sumter St., Columbia- 29201. 253-7006 ..... Mrs. Hagood Bostick 
P. 0. llox 32, Rock Hill- 29731. . 
325 Oakland Ave., Rock Hill- 29731. ..... :!27-3630. 1h·s. Paul H. Carson 
. P. 0. llox 2409, Spartanburg- 29302. 
333 S. Pine St., Spartanburg - 29302. 585-2441 . Frances B. Reid 
219 '1'. Liberty St., Sumter- 29150. . 773-7273 ..... Chapman J. Milling, Jr. 
. . Summerville- 29483 . . . Mrs. Sherwood Miler, Sr. 
300 "· South St., Union- 29379. .427-7140 ..... Airs. R. G. Moulton 
. ... P. 0. 13ox 205, Union- 29379. . . . . . .... Mrs. Emmet Garnet· 
. Clo,·er- 29710 222-3474 ..... Mrs. Paul Hlanks 
York- 29745 . . Mrs. Helen L. Ervin 
. ........ 1001 >fain R!., Columbia- 29201. . . . . . 758-3181 . Administrative 
758-3182 .... Estellene P. Walker 
758-3138 Technical Services 
Lois Barbare 
to 
~ 
SOUTH CAROLINA COLLEGES AND UNIVERSITIES 
ANNUAL LIBRARY STATISTICS, 1964-65 FISCAL YEAR 
NAME Operating Expenses 1964-65 
Library Collection Personnel 
(Full-time Equivalent) 
Four Year Colleges 
and 
Universities 
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£ 
Allen University . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . $ \$ $ I No R~port Rebeived 
Benedict Colle~;e ..... .. .. .. . .. .. .. .. .. ... .. .. 51,398 36,938 11,752
1 
36,13Q 1,692 460 4 
Bob Jones Umvers1ty (c)... . ... , . . . . . . .. . .. . 51,077
1 
26,327 24,450 100,38o 4,796 562 3 
Central Wesleyan College 17,581 8,035 9.480 15 574 2,833 82 1 
Citadel (d) .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 104,993 64,701 35,5381 8.3,501 4,200 675 4 
Claflin College .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . 33,118 19,326, 12,2581 25.385 1,616 365 3 
Clemson University (e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 254,9371 138.9111 108,3681 In for. Not Available 11.2 
Coker College . . . . . . . . . . . .... .. .. , . . . . . 23,324114,5801 8,2151 36.2561 2,0921 174 1 
College. of Charleston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,248 11.677 6,635 , 42,212 1,060 161 1 
Co lumina BI!ole College . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,316 8.804 2.434 2~.689 1 969 374 1 
Columbia College .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . 41.700 25 400 14,3001 43.6491 3,809 301 2 
Converse College .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 50,7891 27.5001 21.2971 69.9441 2,496 326 1.75 
Erskine Coll~ge. (f) . . . . . . ...........•.. , . . . . . 36.144 19,166 15.672 36 547 2,8?6 289 2.6 
Furman Unners1ty .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . 121.648 55.42~ 58 8711 122.213 7,3>3 740 5.66 
Lander College . . .. . .. . . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . 29.472112.2~7~16,4911 34 8721 2,326 330 2 
Limestone College . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.937 13,770 11.9641 29.8141 2.204 187 2 
Lutheran Theol. Southern Seminary . . . . . . . 23.620 11.419 10.7291 34.9271 2.809 310 1 
Medical Col lege of S. C.............. . . . . . . . . ?8 4R2 21.21'il 16.!;16 1 38 281 1,245 625 2 
Morris College .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. • .. 28.773123.1731 5.0001 1UOOI 300 140 2 
Newherr.v College . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . 42.8'i1 22 762 17.5~9 4'i ~21 1 4,4?4 450 3 
Presh.vterian Col1ege ......... . .. . , . , . . . . . . . 46.366 23 0871 19.61!il 58.7!iOI 3,025 280 1 
S. C. State College (g) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 84.8~1 47.2~71 36.4201 71.125 1 4.625 407 7 
University of S. C. (h) .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 541.176 22U10I 27!i.'iOOI 5q9_271 1 32,888 3,321 14 
Winthrop College . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146.6201 9'i.Onl 46.004 1 200 6071 11,611 9~8 7.3 
Wofford College . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62,775 28,098 29,4801 83.011 1 3,158 545 4 
JUNIOR COLLEGES I I An~.rson College .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 14.278 10.511 3.161 11 9.318 382 130 21 
North Greenville Jr. College.. 20.~R6 14.R63 4.305 13. 74'i 997 163 2 
Snartanhur<r Jr. College . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.8~01 6.8~ql 4.9101 11.6721 1,06; 83 1 
Voorhees College . . . . . . . . . . . . . . . 15,6761 11,2001 3,1471 12,1301 1,527 123 2 
I I I 
Includes student assistants. 
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1 
&5 
2 
1.5 
35~ 
4~ 
2 
1 
1 
1 
21 
'0- ~ 
o ... " ~~f~ 
..0 :::'C ..... 
Eo=>::! ~~rn< 
15,425 
23,743 
2,173 
2,584 
484 
122 
4,383 
3,798 
500 
4,968 
1,793 
6,900 
2,424 
1,568 
591 
1,212 
3,000 
1,549 
2.500 
5.910 
25.000 
12.200 
5,590 
2.897 
2.572 
2,377 
1,176 
Statistics from OE publication "Opening (Fall) Enrollment in Higher Education, 1964: Institutional Data". 
Jnclurlrs Music T.ihrarv. 
e 
..., 
iB 
:5 
-o 
.. ~ 
~" ~f'<l 
1,100 
2,698 
210 
1,971 
545 
4,588 
333 
420 
492 
869 
766 
729 
1,530 
475 
488 
96 
667 
483 
769 
540 
1,720 
10,060 
2,656 
971 
7ll 
493 
557 
294 
I 
"' E 
1 ] 
~ 
Mrs. M. S. Johnson 
Margaret Bald 
Mrs. Judy M. Kelly 
Lt. Col. James M. Hillard 
Mrs. Louisa S. Robinson 
J. W. Gordon Gourlay, Director 
Mrs. Elizabeth C. McNair 
Mary V. Powers 
Shirley N. Wood 
Mrs. John D. Rogers, Act. Libr. 
Phyllis B. Cartwright 
Mrs. Marie S. Boyce 
Robert C. Tucker 
Elizabeth C. Welborn 
Mrs. Elir""beth G. Hinton 
Rev. W. Richard Fritz 
Desmond Koster 
Everett A Is ton Days 
Mrs. Joella S. Nee!, Act. Libr. 
Marian A. Burts 
Barhara J. Williams 
Alfred Rawlinson, Director 
H. Joanne Harrar 
Herbert Hucks, Jr. 
Dorothy G. Jackson 
Edith Sayer 
Svbil Price 
J·aynie M. Shelton 
(a) 
(h) 
(c) 
(d) 
(e) 
(f) 
(g) 
(h) 
Jncluries Civil Engin'eering Depa rtment, JJihrary and Chemistry Denartm ent Library. 
Includes School of Architecture, School of Industrial Management and Textile Science, Department of Chemistry, Department of Chemical Engineering, De-
nartment of Ph.vsics, and Departm ent of Horticulture Libraries. 
Does not in clu~e Theological Seminary Library. 
Includes A<rricultural and Home Economics Library; does not include Law School Library. 
Includes Education, Law, Undergraduate, and South Cnroliniana Libraries; does not include Extension Center Libraries. 
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L I B R A R Y  
~8~ 
<  . . . .  ~ 
" E ] C J  
-·"~ 
" '  
2~~ 
1 : )
E - t  
-
I  
: i 8 5 , 0 3 8 . 6 8 1  
C O U N T Y  L I B R A R I E S :  5 U , O O U  t o  1 0 0 , 0 0 0  \  I  
D a r l i n g t o n  C o u n t y  L i b r a r y  5 2 , 9 2 8  1 8 , 4 7 9 . 2 2 1  
A n d e r s o n  C o u n t y  L i b r a r y  . . . .  1  9 8 , 4 7 8 1  7 3 , 5 7 7 . 1 6 1  
~'Iorence C o u n t y  L i b r a r y  .  .  .  .  .  .  .  8 4 , 4 3 8  1 3 4 , 8 8 2 . 0 5 1  
! l o r r y  C o u n t y  L i b r a r y  6 8 , 2 4 7  7 3 , 0 0 7 . 5 2 1  
L e x i n g t o n  C o u n t y  L i b r a r y  .  .  .  .  .  .  .  6 0 , 7 2 6 1  5 2 , 6 2 7 . 5 9 1  
O r a n g e l J u r g  C o u n t y  L i b r a r y  6 8 , 5 5 9 1  3 3 , 3 5 3 . 1 7 1  
S u m t e r  C a r n e g i e  L i b r a r y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7 4 , 9 4 1  5 5 , 5 7 9 . 0 7 /  
Y o r k  C o u n t y  L i b r a r y  I  7 8 , 7 6 0  7 , 5 2 9 . 3 0
1  
C O U N T Y  L I B R A R I E S :  2 5 , 0 0 0  t o  1 0 U , O O U  I  I  I  
B e a u f o r t  C o u n t y  L i l J r a r y  .  4 4 , 1 8 7 1  3 8 , 5 8 8 . 1 3 1  
B e r k e l e y  M e m o r i a l  L i l J r a r y  .  .  3 8 , 1 9 6 1  2 0 , 9 9 0 . 2 6 1  
C h e r o k e e  C o u n t y  L i b r a r y  .  .  .  .  I  3 5 , 2 0 5 1  3 2 , 7 9 7 . 8 5  
C h e s t e r  C o u n t y  L i b r a r y  I  3 0 , 8 8 8 1  2 9 , 3 3 7 . 3 4 1  
C o l l e t o n  C o u n t y  L i b r a r y  .  .  .  .  .  . 1  27,~161 2 4 , 4 0 8 . 8 2 1  
D i l l o n  C o u n t y  L i b r a r y  . . . . .  · I  3 0 , 5 8 4  1 8 , 6 5 0 . 3 6 1  
G e o r g e t o w n  C o u n t y  L i b r a r y  3 4 , 7 9 8  2 < , 3 2 3 . 6 7 1  
G r e e n w o o d  C o u n t y  L i b r a r y  .  .  .  .  I  4 4 , 3 4 6  5 2 , 4 8 8 . 2 6  
K e r s h a w  C o u n t y  L i b r a r y  . 1  3 3 , 5 8 5 1  1 5 , 0 7 2 . 0 0 1  
L a n c a s t e r  C o u n t y  L i b r q . r y  .  .  .  .  .  .  .  .  I  3 9 , 3 5 2  2 5 , 4 7 2 . 5 8 1  
L a u r e n s  C o u n t y  L i b r a r y  .  .  .  .  4 7 , 6 0 9 1  3 5 , 1 3 4 . 2 2 1  
M a n o n  C o u n t y  L i b r a r y  . . .  1  3 2 , 0 1 4 1  2 , 4 6 8 . 9 5 ,  
M a r l u o r o  C o u n t y  L i b r a r y  .  .  .  .  .  .  .  .  . . .  1  2 8 , 5 2 9 1  1 1 , 7 6 0 . 2 8 1  
O c o n e e  C o u n t y  L i b r a r y  I  4 0 , 2 0 4  3 2 , 7 7 5 . 5 9 1  
P i c k e n s  C o u n t y  L i b r a r y  .  .  4 6 , 0 3 0 1  3 7 , 9 3 4 . 0 8 1  
U n i o n  C o u n t y  L i b r a r y * *  \  R e p o r t  f n c o m p l e t e  I  
C O U N T Y  L I B R A R I E S :  2 5 , 0 0 0  a n d  
A b b e v i l l e  C o u n t y  L i u r a r y .  
C a l h o u n  C o u n t y  L i b r a r y  
D o r c h e s t e r  C o u n t y  L i b r a r y  
F a i r f i e l d  C o u n t y  L i b r a r y  
L e e  C o u n t y  L i b r a r y  
U N D E R  I  I  I  
.  2 1 , 4 1 7 1 '  3 , 6 4 0 . 3 5 1  
. 1  1 2 , 2 5 6  1 1 , 8 3 2 . 4 8 1  
I  2 4 , 3 8 3 1  1 0 , 0 4 5 . 2 6 1  
. ,  2 0 , 7 1 3  1 4 , 5 5 5 . 0 3 1  
.  2 1 , 8 . l 2  7 , 7 9 5 . 0 0 1  
O p e r a t i n g  E x p e n d i t u r e s  
f o r  1 9 6 4 - 6 5  
~ 
i l <  
[ f j  
. 1 ; 3  
' ; : :  
" '  
, ;  
~
" "  
t i l  ~
~~ $  3 2 , 7 2 8 . 9 1  
)  4 , 9 2 0 . 0 0  
l  7 , 4 1 2 . 2 5  
~~ 
~g 
4 1 , 0 5 2 . 4 3 [  
1 1 , 1 0 0 . 0 0  
5 3 , 4 9 2 . 6 1  
3 7 , 4 1 9 . 0 7  
2 9 , 1 4 8 . 9 9  
2 3 , 7 3 3 . 8 3  
3 0 , 0 8 4 . 4 7  
3 , 6 0 0 . 0 0  
1 7 , 9 5 4 . 2 7  
1 4 , 3 9 1 . 4 5  
1 4 , 0 4 1 . 6 6  
1 8 , 2 7 3 . 5 0  
1 3 , 9 4 8 . 0 0 1  
1 1 , 4 6 8 . 3 6  
1 4 , 1 9 1 . 0 0  
3 1 , 4 6 5 . 3 8  
1 0 , 2 2 7 . 0 0  
1 0 , 5 3 9 . 4 7  
2 2 , 1 1 8 . 2 6  
6 , 8 4 0 . 0 0  
1 6 , 9 3 2 . 9 5  
1 9 , 8 8 5 . 1 1  
2 , 1 6 0 . 0 0  
6 , 6 1 2 . 0 0  
5 , 2 9 2 . 0 0  
7 , 5 8 5 . 4 8  
3 , 9 9 5 . 0 0  
5 4 , 5 5 0 . 1 3  
5 9 , 2 1 1 . 2 6 1  
3 7 , 1 9 7 . 9 9  
3 3 , 8 0 4 . 6 8 .  
1 6 , 4 4 8 . 6 7  
4 , 4 3 7 . 6 9  
2 0 , 8 6 0 . 7 2  
1 7 , 6 4 1 . 6 9  
1 4 , 2 0 3 . 6 8  
4 , 1 5 5 . 5 0  
8 , 1 7 0 . 1 5  
2 , 0 0 0 . 0 0  
6 , 3 3 3 . 1 9  
3 , 9 4 0 . 2 6  
9 , 6 ( ) 3 . 3 6  
5 , 1 1 4 . 0 0 1  
6 , 3 9 6 . 5 7  
4 , 9 0 2 . 8 8  
3 , 3 0 0 . 0 0  
1 0 , 8 5 6 . 5 0  
4 , 0 0 0 . 0 0  
4 , 3 8 9 . 5 4  
6 , 7 8 5 . 7 8  
2 , 0 7 0 . 0 0  
2 , 3 4 0 . 8 1  
6 , 4 3 7 . 9 6 1  
1 0 , 6 3 7 . 4 9  
I  
1 , 0 2 4 . 2 4 1  
2 , 2 5 0 . 0 0  
2 , 7 5 7 . 0 6  
3 , 6 5 1 . 6 7  
2 , 5 0 0 . ( ) 0  
. .  
E  
"  
~
P . O >  
O ' "  
"  
! l : g _  
" ' "  
o " '  
$  1 6 , 1 2 4 . 7 3 1 $  
2 , 0 6 8 . 3 7 1  
2 , 3 9 8 . 5 8 1  
I  
5 9 , 1 0 8 . 1 2 1  
5 4 , 2 9 5 . 7 7  
4 0 , 0 3 6 . 5 0  
3 7 , 1 1 3 . 0 0 1  
1 5 , 3 4 8 . 0 5 1  
2 , 9 4 1 . 5 3  
2 7 , 4 4 8 . 1 3  
1 7 , 9 4 6 . 7 6  
9 , 2 7 4 . 9 2  
5 , 4 6 3 . 8 4  
1 2 , 3 2 4 . 4 5  
1 , 9 2 9 . 3 0  
7 , 5 3 6 . 4 9  
2 , 6 5 8 . 5 5 1  
9 , 1 5 2 . 8 3  
5 , 9 4 9 . 8 4  
1 , 9 0 4 . 2 5  
2 , 2 7 9 . 1 2 1  
3 , 8 3 2 . 6 7 1  
9 , 6 6 6 . 3 8 1  
8 4 5 . 0 0 1  
3 , 9 3 9 . 6 3  
6 , 2 3 0 . 1 8 1  
3 9 8 . 9 5  
1 , 4 5 2 . 5 6  
2 , 9 9 4 . 5 1  
4 , 6 3 8 . 6 7  
4 5 6 . 1 1  
2 , 9 7 0 . 4 8  
1 , 9 9 6 . 2 0  
3 . 2 0 0  5 8  
1 , 3 0 0 . 0 0  
M U N I C I P A L  a n d  T O W N S H I P  L I B R A R I E S :  I  I  I  
C h a p i n  J l . l e m o r i a l  L i b r a r y  . . . .  I  7 , 8 3 4 1  1 3 , 2 7 5 . 4 6  7 , 7 0 5 . 4 6 1  4 , 7 9 4 . 3 9 1  7 7 5 . 6 1  
D a r l i n g t o n  P u b l i c  L i b r a r y  I  6 , 7 1 0 ,  1 8 , 4 3 7 . 6 9 1  7 , 4 0 0 . 9 0  2 , 3 0 9 . 9 8  3 , 6 0 4 . 9 2  
H a r t s v i l l e  M e m o r i a l  L i b r a r y  . ,  6 , 3 9 2  2 0 , 6 5 0 . 7 6 J  1 0 , 1 6 2 . 4 3  5 , 8 3 3 . 3 4  2 , 1 1 6 . 9 0  
K i n g s t r e e  C a r n e g i e  L i b r a r y  3 , 8 4 7  4 , 5 0 0 . 0 0 1 '  2 , 0 0 0 . 0 0  1 , 5 0 0 . 0 0  1 , 0 0 0 . 0 0  
M a r i o n  P u b l i c  L i b r a r y  7 , 1 7 4  1 0 , 7 2 0 . 0 0  6 , 6 7 0 . 0 0  2 , 0 0 0 . 0 0  2 , 0 5 0 . 0 0  
M u l l i n s  P u b l i c  L i b r a r y  I  6 , 2 2 9  5 , 3 5 1 . 2 9 1  2 , 0 6 5 . 0 0  1 , 3 1 2 . 3 8  1 , 3 5 9 . 9 9  
N i c h o l s  P u b l i c  L i b r a r y  .  .  .  .  .  .  I  6 1 7  7 1 9 . 6 4 1  5 2 0 . 4 4  1 0 3 . 4 4  9 5 . 7 6  
R o c k  H i l l  P u b l i c  L i b r a r y  I  5 2 , 2 1 2  4 6 , 0 8 9 . 6 4 1  2 6 , 4 3 2 . 3 0  7 , 1 5 9 . 7 5  6 , 3 7 6 . 4 5  
I  
T i m r o d  L i b r a r y  ( S u m m e r v i l l e )  I  3 , 6 3 3  3 , 7 2 1 . 3 4 1  1 , 8 7 3 . 0 1  8 1 4 . 4 9  9 0 9 . 9 8  
1
1 2 , 3 3 4 ; 4 5 9
1
1  $2~75,143.32
1
1$1 ' l S 9 , 4 8 7  . 6 7 1
1  
$ 4 4 2 , 8 6 2 . 4 0  l $ 3 9 5 , 5 1 4 . 6 6  1 $ 9  
S .  C .  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  E x p e n d i t u r e s  n o t  I  /  I  /  I  
i n c l u d i n g  g r a n t s  m a d e  t o  l i b r a r i e s  . 1  I  I  .  I  I  
I  I  I  I  I  
T O T A L S  
*  G r a n t s - i n - A i d  f i g u r e s  m a y  v a r y  f r o m  t h a t  a s  s h o w n  o n  l o c a l  r e p o r t  b e c a u s e  o f  d a t e  o f  r e c e i p t  o 1  
* *  R e p o r t  i n c o m p l e t e  .  
29 
S. C. PUBLIC LIBRARY STA" 
LIBRARY 
-
REGIONAL LIBRARIES: 
AII<en-llamuerg-llarnweli-Edgefield 
Allendale-Hampton-Jasper 
Ncwberry-i::iaJuda 
..., 
~ 
"' 
"' 
" 
""'"' ~2;~ 
-1;) 
"O]U 
ci.~~ '" ~ ~~1""1 
11 I \ 
1
130,7061
1
$ 132,204.331$ 
41,024 20,158.371 
...... 
1 
43,9701 19,879.441 
COUNTY LIBRARIES: 100,0011 and 
GharJeston County Library 
Greenville County Library 
Richland County Liurary 
Spartanuurg Uounty LilJrary 
I
I 216,382 251,394.23 1 OVER I I I 
20~,776 252,475.691 
...... I 200,102 194,421.171 
·/ 156,830 l85,038.681 
COUNTY LIBRARIES: 50,000 to 
Anderson County Library 
Darlington County Library 
}l'lorence County Library 
llorry County Library 
Lexington County Library 
Oraugeuurg County Library 
Sumter Carnegie Library 
York County Library 
1oo,ooo I 
I 98,478 73,577.161 
.. 1 52,928 18,479.221 
.. 
1 
84,438 134,882.051 
68,247 73,007.521 
I 
60,726 1 52,627.591 
:: 68,5591 33,353.171 
74,941 55,579.07 
COUNTY LIBRARIES: 25,0011 to 100,000 
II 78,7601 7,529.30\ 
Beaufort County Liurary .. I 44,187 1 38,588.131 
llerKeley Memorial Liurary 38,196 20,990.261 
CheroKee County Library I 35,2051 32,797.851 
Chester County Library 
1
1 30,8881 29,337.341 
Colleton County Library 27,~161 24,408.82 1 
Dillon County Library ... 1 30,584 18,650.361 
Georgetown County Library I 34,798 2i,:l23.67 1 
Greenwood County Library .. 1 44,346 52,488.26 1 
Kershaw County Library .. 1 33,5851 15,072.001 
Lancaster County Libq.ry ·1 39,352 25,472.581 
Laurens County Library 47,6091 35,134.221 
Marwn County Library ... 1 32,014[ 2,468.95 , 
Marluoro County Library ... 1 28,5291 11,760.281 
Oconee County Library I 40,204 32,775.591 
Pickens County Library . . 46,0301 37,934.08 
Union County Library** \ Report Incomplete I 
COUNTY LIBRARIES: 25,000 and 
Abbeville County Liurary. 
Calhoun County Library 
Dorchester County Library 
Fairfield County Library 
Lee County Library 
UNDER I I I 
21,417 · 3,640.351 
.. 1 12,256[ 11,832.481 
.. I 24,3831 10,045.261 
.. 'I 20,713 14,555.031 
21,8.)2 7,795.001 
Operating Expenditures 
for 1964-65 
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cr<l rn ~
83,350.69
1
$ 32,728.911$ 16,124.731$ 
10,980.00 4,920.00 2,C68.37[ 
10,068.61 7,412.25 2,398.581 
137,735.98 54,550.13 59,108.121 
138,968.66 59,211.261 54,295.77 
115,846.50 37,197.99 40,036.50 
100,155.40 33,804.68 37,113.001 
41,052.431 16,448.67 15,348.051 
11,100.00 4,437.69 2,941.53 
53,492.61 20,860.72 27,448.13 
37,419.07 17,641.69 17,946.76 
29,148.99 14,203.68 9,274.92 
23,733.83 4,155.50 5,463.84 
30,084.47 8,170.15 12,324.45 
3,600.00 2,000.00 1,929.30 
17,954.27 
14,391.45 
14,041.66 
18,273.50 
13,948.00 
11,468.36 
14,191.00 
31,465.38 
10,227.00 
10,539.47 
22,118.26 
6,840.00 
16,932.95 
19,885.11 
2,160.00 
6,612.00 
5,292.00 
7,585.48 
3,995.00 
6,333.191 
3,940.26 
9,603.36 
5,114.00 
6,396.57 
4,902.88 
3,300.00 
10,856.50 
4,000.00 
4,389.54 
6,785. 78 
2,070.00 
2,340.81 
6,437.96 
10,637.49 
I 
1,024.241 
2,250.00 
2,757.06 
3,651.67 
2,500.00 
7,536.49 
2,658.55 
9,152.83 
5,949.84 
1,904.25 
2,279.12[ 
3,832.671 
9,666.381 
845.001 
3,939.63 
6,230.181 
398.951 
1,452.56 
2,994.51 
4,638.67 
456 .11 
2,970.48 
1,996 .20 
3.200 58 
1,300.00 
:aE 
·~..., 
"'" (30 
1,340.18 
13,965.60 
728.01 
33,080.591 
. . . . . . I 
5,000.00 
6,764.18 
2,160.00 
500.00 
6,603.94 
1,126.91 
6,410.17 
2,772.81 
117.30 
"' 
'"'"" ..).~ 
'"'"" ~~ 
So; 
O"" 
<;.>0 
,:;E-< 
140,891.131 
20,158.371 
16,000.00 
253,069 0 731 
230,042.29 
190,193.13 
172,818.37 
77,751.93 
21,951.541 124,787.96 
66,012.86 
52,529.45 
32,995.81 
54,190.09 
7,529.30 
31,398.44 
21,187.77 
31,197.44 
29,337.34 
24,408.82 
18,650.36 
22,123.671 
54,239.49 
15,130.001 
24,010.98 
36,528.42 
2,468.951 
11,204.88 
31,228.79 
38,362.33 
4,075.00 
11,832.48 
12,624.00 
14,072.00 
7,795.00 
MUNICIPAL and TOWNSHIP LIBRARIES: I I I 
Chapin Memorial Library .... 1 7,834 13,275.46 7,705.46 4,794.39 775.61 13,268.00 
Darlington Public Library I 6,710, 18,437.691 7,400.90 2,309.98 3,604.92 5,121.89 19,089.99 
Hartsville Memorial Library ·1 6,392 20,650.76J 10,162.43 5,833.34 2,116.90 2,538.09 28,021.70 
Kingstree Carnegie Library 3,847 4,500.001 2,000.00 1,500.00 1,000.00 4,500.00 
Marion Public Library 7,174 10,720.00 6,670.00 2,000.00 2,050 .00 11,875.00 
Mullins Public Library I 6,229 5,351.291 2,065.00 1,312.38 1,359.99 613.92 5,660.47 
Kichols Public Library 617 719.641 520.44 103.44 95.76 779.68 
Rock Hill Public Library I 52,212 46,089.641 26,432.30 7,159.75 6,376.45 6,121.14 49,257.841 
Timrod Library (Summerville) .1 3,633 3,721.341 1,873.01 814.49 909 .98 123.86 3,963.07 
TOTALS ll2,334,459ll$2:075, 143.32
1
1
1$1,139,487 .67 ll $442,862.40 1l~395,514. 66 $ 97,278.591$2,039,213.87 . s. C. State Library Board Expenditures not I I 
including grants made to libraries I I I I 211,766.76 
I I I l I I I 
* Grants-in-Aid figures may vary from that as shown on local report because of date of receipt of funds. 
** Report incomplete. 
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1964-65 STATISTICS FOR THE PALMETTO STATE'S 
PUBLIC LIBRARIES 
With all of the State's 55 public library systems reporting to 
the State Library Board for the year 1964-65, these interesting 
facts on public library support and use are recorded: 
Total public library income ------------------------$2,237,415 
Statewide per capita library income ________ .94 
Expenditures for salaries -------------------------$1,220,717 
Expenditures for books --------------------------------$ 470,613 
Statewide book circulation -------------------------- 6,496,608 
Statewide per capita book circulation_______ 2.7 
Total public library income was up 10% over 1963-64. Ex-
penditures for salaries showed a 5% increase, and for books 
about the same as the previous year. Circulation of books had a 
slight increase but over all per capita remained the same 2.7. 
